






渡 邊 淳，森 川 秋 月，森 川 裕 子，野 村 雅 宏
中 村 知 伸
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野




野 村 雅 宏，森 川 秋 月，森 川 裕 子，渡 邊 淳
中 村 知 伸
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野





森 川 秋 月，森 川 裕 子，野 村 雅 宏，渡 邊 淳




増 田 安 彦，峯 田 昌 之
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野




渡 邊 淳，竹 田 安 孝，野 村 雅 宏，森 川 裕 子
森 川 秋 月
旭川赤十字病院歯科口腔外科
荒 井 五 織，岡 田 益 彦，島 津 真 史
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野









森 川 秋 月，森 川 裕 子，野 村 雅 宏，渡 邊 淳
竹 田 安 孝
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野




竹 田 安 孝，森 川 秋 月，森 川 裕 子，野 村 雅 宏
渡 邊 淳
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野




渡 邊 淳，森 川 秋 月，森 川 裕 子，野 村 雅 宏
竹 田 安 孝
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野




森 川 秋 月
（糖尿病勉強会，２０１３年１月，旭川市）
２）糖尿病の薬物療法の考え方
森 川 秋 月
（MeetTheExpertinAsahikawa，２０１３年２月，旭川市）
３）糖尿病治療における食事療法の重要性
森 川 秋 月
（糖尿病治療学術講演会，２０１３年３月，旭川市）
４）高齢者の合併症予防を目指した糖尿病治療のあり方
森 川 秋 月
（第１４回血管内分泌懇話会，２０１３年３月，奈井江町立国保病院）
５）HbA1c値の国際標準化について




森 川 秋 月
（日高医師会医学講演会，２０１３年４月，新ひだか町）
７）インスリンデグルデクの使用経験
森 川 秋 月
（HokkaidoTresibaScientificMeeting，２０１３年６月，札幌市）
８）外来における糖尿病治療の実際
森 川 秋 月
（座談会：外来インスリン導入のこつ，２０１３年６月，旭川市）
９）糖尿病の理解と効果的な保健指導
森 川 秋 月
（平成２５年度糖尿病等生活習慣病予防のための人材育成研修会，２０１３年７月，札幌市）
１０）生活習慣病の発症予防と重症化予防
森 川 秋 月
（平成２５年度国保保健活動研修会，２０１２年８月，札幌市）
１１）病態の違いによるDPP-4阻害薬の有効性と安全性
森 川 秋 月
（DiabetesCareSeminarinAsahikawa２０１３，２０１３年９月，旭川市）
１２）糖尿病診療の話題
森 川 秋 月
（上川北部医師会学術講演会，２０１３年９月，名寄市）
１３）糖尿病の診断と治療－何に気を付ければ良いでしょう？
森 川 秋 月
（永山住民疾患啓発セミナー，２０１３年１０月，旭川市）
１４）糖尿病の新しい治療薬について
森 川 秋 月
（生活習慣病予防市民講演会，２０１３年１０月，旭川市）
１５）糖尿病治療薬の適応と多様性について
森 川 秋 月
（留萌糖尿病学術講演会，２０１３年１０月，留萌市）
１６）北海道における糖尿病対策推進会議の活動
森 川 秋 月
（日医生涯教育協力講座，２０１３年１１月，札幌市）
１７）インスリンデグルデクの有効性と安全性
森 川 秋 月
（DiabetesClinicalConferencein旭川，２０１３年１１月，旭川市）
１８）他科入院中患者の糖尿病管理について




森 川 秋 月
（糖尿病診療従事者スキルアップセミナー，２０１３年１１月，深川市）
２０）VSRADadvanceを用いた糖尿病患者における認知機能低下の予測は可能か
森 川 秋 月
（デメンシアコングレスJAPAN２０１３，２０１３年１１月，旭川市）
２１）合併症進展予防のための糖尿病治療薬の選択







小 沼 祐 一，酒 井 俊 郎，幸 田 久 平
旭川赤十字病院神経内科
河 端 聡，吉 田 一 人
旭川赤十字病院病理部
小 幡 雅 彦，安 藤 政 克
札幌医科大学第四内科




酒 井 俊 郎，小 沼 祐 一，幸 田 久 平
札幌医科大学内科学第四講座




小 沼 祐 一，酒 井 俊 郎，幸 田 久 平
札幌医科大学腫瘍血液内科


























平 山 泰 生，幸 田 久 平
（別冊日本臨床新領域別症候群シリーズ №23：７１５－７１７，２０１３）
２）ITPround-tablemeetinginHOKKAIDO




生 田 克 哉，幸 田 久 平，佐 藤 一 也，柿 本 康 孝








小 沼 祐 一，酒 井 俊 郎，幸 田 久 平，河 端 聡
黒 島 研 美，浦 茂 久，吉 田 一 人，真名瀬 博 人












伊 藤 良 子，成 田 允 子
旭川大学保健福祉学部保健看護学科
廣 岡 憲 三
旭川赤十字病院小児科




羽 田 俊 彦
さいたま赤十字病院








川 浪 匡 史，金 光 廣 則，早 川 俊 輔
日本赤十字社医療センター
許 沢 佳 弘
熊本赤十字病院
大 塚 尚 実
旭川赤十字病院





















上 村 志 臣，安孫子 剛 大，佐々木 剛 志，真名瀬 博 人
平 康 二
旭川赤十字病院放射線科
































































































































籠 川 浩 幸
旭川医科大学眼科












































小 林 巌，木 村 慶 信，大曾根 順 平，望 月 宏 樹
















濱 田 耕 介，木 村 慶 信，本 間 舞 子，望 月 宏 樹
大曽根 順 平，大 沼 幸 代，四十物 摩 呼，小 林 巌
南 波 仁，住 田 臣 造
（第２５回老年麻酔学会，２０１２．２．９－１０，函館）
２）スガマデクス発売前後における筋弛緩使用量と筋弛緩拮抗薬投与時期の変遷
小 泉 智 弥，平 田 直 之，宮 下 龍，丸 山 大 介
川 口 亮 一，山 蔭 道 明
（日本麻酔科学会第６０回大会，２０１３．５．２３－２５，札幌）
３）口腔外科手術の術前検査における凝固機能異常と術中術後の合併症についての検討
濱 田 耕 介，木 村 慶 信，大曽根 順 平，小 林 巌
住 田 臣 造
（日本臨床麻酔学会第３３回大会，２０１３．１１．１－３，金沢）
４）パネルディスカッション「地域におけるドクターヘリの有用性と課題－広域，寒冷地」
住 田 臣 造
（第２０回日本航空医療学会，２０１３．１１．１５，福島）
５）急性期大動脈疾患に対するドクターヘリ有用性の検討
小 林 巌，川 田 大 輔，渡 辺 明 彦，浜 田 耕 介
加 藤 真，藤 田 智，住 田 臣 造
（第２０回日本航空医療学会，２０１３．１１．１５，福島）
６）私の基地ではこうしている－道北ドクターヘリ基地病院 旭川赤十字病院














濱 田 耕 介，小 林 巌，澤 下 泰 明，小 泉 智 弥
本 間 舞 子，大曽根 順 平，大 沼 幸 代，四十物 摩 呼



















林 温 子，木 井 菜 摘，川 岸 俊 也，山 本 修 司








望 月 宏 樹，小 林 巌，本 間 舞 子，濱 田 耕 介
大曽根 順 平，木 村 慶 信，四十物 摩 呼，南 波 仁




澤 下 泰 明，小 林 巌，住 田 臣 造，南 波 仁
四十物 摩 呼，大曽根 順 平，濱 田 耕 介
（第２２回日本集中治療医学会北海道地方会，２０１３．１０．１２，旭川）
１３）高エネルギー外傷（転落）による鉄パイプ杙創の１症例






本 間 舞 子，小 林 巌，濱 田 耕 介，大曽根 順 平
四十物 摩 呼，南 波 仁，住 田 臣 造
（第３７回北海道救急医学会学術集会，２０１３．１１．１６，札幌）
１６）当院における多発肋骨骨折と胸腔ドレナージについての検討
小 泉 智 弥，小 林 巌，大曽根 順 平，加 藤 真






住 田 臣 造
（平成２５年度富良野市医師会救急の日講演会，２０１３．９．６）
１９）特別講演「災害と医療」





























住 田 臣 造
（旭川市医師会看護専門学校，２０１３．２．２５）
２）救急医療とドクターヘリコプター
住 田 臣 造
（旭川市立緑が丘小学校６年生授業 将来何に向かって，２０１３．１２．１０）
３）救急医療体制と救急業務高度化推進について
住 田 臣 造
（上川地域救急業務高度化実技研修会，２０１３．３．１４）
４）全身固定の技術向上を目指して

































住 田 臣 造
３）日本航空医学会評議員
住 田 臣 造
４）北海道救急医学会幹事
住 田 臣 造
５）北海道集中治療医学会評議員
住 田 臣 造，南 波 仁，小 林 巌
６）北海道救急業務高度化推進協議会委員
住 田 臣 造
７）上川救急業務高度化推進協議会委員
住 田 臣 造
８）北海道防災航空機等運用検討委員会
住 田 臣 造
９）日本集中治療医学会専門医認定試験問題作成委員
住 田 臣 造
１０）旭川市医師会理事
救急部長，夜間急病センター部長，医師会看護学校運営委員，学校保健委員




住 田 臣 造
１２）道東ドクヘリ事後検証委員
住 田 臣 造
１３）市立旭川病院ドクターカー試験事業検討委員
住 田 臣 造，小 林 巌
１４）北海道DMATワーキング委員
－52－





住 田 臣 造
＜学会長等＞
１）第２２回日本集中治療医学会北海道地方会



































大曽根 順 平，濱 田 耕 介
（２０１３．７．２８，札幌市）
２）旭川空港災害訓練
住 田 臣 造
（２０１３．８．２０，東神楽町）
３）平成２５年度日本DMAT広域医療搬送訓練












座長 住 田 臣 造
（第４２回日本集中治療医学会総会，２０１３．２．２８－３．２，松本市）
２）ポスターセッション重症病態
座長 住 田 臣 造
（第６０回日本麻酔科学会学術集会，２０１３．５．２３－２５，札幌市）
３）道北地区救急活動事後検証会
座長 住 田 臣 造
（①２．２１，②６．２０，③７．１８，④９．１９，⑤１０．２４，⑥１２．１９）
４）平成２５年道北ドクターヘリ症例検討会







曲 師 妃 春，竹 内 正 喜，長 尾 一 弥，小 幡 雅 彦
－54－
安 藤 政 克
（日本臨床細胞学会，２０１３．５．３１－６．２，東京）
２）臨床検査技師が行う病理検査室の作業環境測定－資格取得過程と効果－
竹 内 正 喜，栄 田 尚 子，曲 師 妃 春，長 尾 一 弥






紙 谷 章基久，吉 田 さゆり，里 利恵子，中 岡 由 貴
宮 崎 祐 加，秋 葉 恵 子，川 口 淑 恵，多 地 貴 則
田 村 研太郎，井 上 陽 介，鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子
西 村 栄 一，近 藤 智 幸，下 道 一 史，牧 瀬 英 知




秋 葉 恵 子，吉 田 さゆり，里 利恵子，紙 谷 章基久
中 岡 由 貴，宮 崎 祐 加，川 口 淑 恵，多 地 貴 則
田 村 研太郎，井 上 陽 介，鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子
西 村 栄 一，近 藤 智 幸，下 道 一 史，牧 瀬 英 知
糸 川 貴 之，橋 本 光 生，白 府 敏 弘，後 藤 吉 延
旭川赤十字病院形成外科




牧 瀬 英 知，鈴 木 正 樹
旭川赤十字病院感染管理室




井 上 陽 介，下 道 一 史，鈴 木 正 樹，西 村 栄 一
近 藤 智 幸，糸 川 貴 之，橋 本 光 生，後 藤 吉 延
旭川赤十字病院NST





鈴 木 正 樹，井 上 陽 介，牧 瀬 英 知，糸 川 貴 之




田 村 研太郎，吉 田 さゆり，里 利恵子，中 岡 由 貴
秋 葉 恵 子，宮 崎 祐 加，多 地 貴 則，簑 島 弓未子




糸 川 貴 之，中 岡 由 貴，紙 谷 章基久，宮 崎 祐 加
秋 葉 恵 子，川 口 淑 恵，多 地 貴 則，田 村 研太郎
簑 島 弓未子，西 村 栄 一，牧 瀬 英 知，橋 本 光 生




宮 崎 祐 加，駒 澤 愛，畑 中 愛 美，増 渕 幸 二
吉 田 さゆり，里 利恵子，中 岡 由 貴，紙 谷 章基久
秋 葉 恵 子，川 口 淑 恵，多 地 貴 則，田 村 研太郎
井 上 陽 介，鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子，西 村 栄 一
近 藤 智 幸，下 道 一 史，牧 瀬 英 知，糸 川 貴 之




下 道 一 史，駒 澤 愛，畑 中 愛 美，増 渕 幸 二
吉 田 さゆり，里 利恵子，井 上 陽 介，鈴 木 正 樹




近 藤 智 幸，西 村 栄 一，簑 島 弓未子，下 道 一 史
橋 本 光 生，畑 中 愛 美，駒 澤 愛，吉 田 さゆり
里 利恵子，田 村 研太郎，井 上 陽 介，糸 川 貴 之
後 藤 吉 延
旭川赤十字病院消化器内科
－56－




橋 本 光 生，紙 谷 章基久，中 岡 由 貴，宮 崎 祐 加
秋 葉 恵 子，川 口 淑 恵，多 地 貴 則，増 渕 幸 二
鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子，西 村 栄 一，近 藤 智 幸



















































































































































知 本 幸 士
（北海道作業療法士会現職者共通研修会，Ｈ２５．１．２６，北都保健福祉専門学校）
２）構成障害を伴った失行性失書の一症例





難 波 志 奈
（第１４回日本言語聴覚学会，Ｈ２５．６．２８，さっぽろ芸術文化の館）
４）脳卒中リハビリテーションでの取り組み
穴 口 孝 徳
（第５回旭川脳卒中地域連携研究会，Ｈ２５．７．２９，旭川赤十字病院）
５）３６５日リハ導入前後における比較検討






阿 部 純 平
（第４０回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会，Ｈ２５．９．１４，旭川赤十字病院）
８）ACL再建術後４週目までの介入 ～膝伸展制限を呈した症例について～
角 井 孝 多
（道北地区理学療法士会整形外科部門症例検討会，Ｈ２５．９．２６，豊岡中央病院）
９）左被殻出血にて一過性に口唇破裂音化が目立つ失構音を呈した一例




木 村 和 久
（Ｈ２５．９．１４－１５，旭川赤十字病院）
２）第４０回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会 特別講演司会
木 村 和 久
（Ｈ２５．９．１４，旭川赤十字病院）
３）第４０回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会 特別講演司会
難 波 志 奈
（Ｈ２５．９．１４，旭川赤十字病院）
４）第４０回日本赤十字リハビリテーション協会学術集会 一般演題座長









脇 田 邦 彦
（院内新人研修医研修会，２０１３．４．４，旭川）
３）医療機器の安全使用ついて
脇 田 邦 彦
（院内新人看護師研修会，２０１３．４．５，旭川）
４）リスク先読み感性のスキルアップを目指して
脇 田 邦 彦
（鳥居薬品社員研修会，２０１３．４．１９，旭川）
５）新人・中途採用看護職員 輸液シリンジポンプの安全使用（１回目）
脇 田 邦 彦
（院内看護部研修会，２０１３．５．２９，旭川）
６）新人・中途採用看護職員 輸液シリンジポンプの安全使用（２回目）
脇 田 邦 彦
（院内看護部研修会，２０１３．５．３０，旭川）
７）医療機器の安全使用とリスク感性のスキルアップ
脇 田 邦 彦
（第２回医療安全講習会，２０１３．６．２１，旭川）
８）リスクマネージメントの実際
脇 田 邦 彦
（公財）医療機器センター主催 第３５回医療機器安全基礎講習，２０１３．６．２９，札幌）
９）感染リスク感性を高める
脇 田 邦 彦
（北彩都病院 医療安全・感染講習会，２０１３．７．９，旭川）
１０）透析室リスクマネージメント －知っておくべきこんなこと－
脇 田 邦 彦
（医療法人雄心会 新都市砂原病院 院内医療安全講習会，２０１３．９．１３，砂原）
１１）リスク先読み感性のスキルアップを目指して
脇 田 邦 彦
（だてクリニック 医療安全研修会，２０１３．１１．１３，旭川）
１２）当院スタッフ教育の取り組みについて






貝 沼 宏 樹，太 田 真 也，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一
飛 島 和 幸，奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，細 矢 泰 孝
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科
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住 田 臣 造
旭川赤十字病院循環器内科




細 矢 泰 孝，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
白 瀬 昌 宏，前 田 愛梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院腎臓内科
和 田 篤 志，小 林 広 学，山 岸 優 雅
旭川赤十字病院麻酔科




佐 藤 あゆみ，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，貝 沼 宏 樹，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科




脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸，奥 山 幸 典
佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也，細 矢 泰 孝
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科




陶 山 真 一，脇 田 邦 彦，飛 島 和 幸，奥 山 幸 典
佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科





奥 山 幸 典，増 子 真 人，五十川 沙 紀，前 田 愛 梨
白 瀬 昌 宏，細 矢 泰 孝，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，飛 島 和 幸，陶 山 真 一，脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科




奥 山 幸 典，増 子 真 人，五十川 沙 紀，前 田 愛 梨
白 瀬 昌 宏，細 矢 泰 孝，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，飛 島 和 幸，陶 山 真 一，脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科




脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸，奥 山 幸 典
佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也，細 矢 泰 孝
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科




貝 沼 宏 樹，太 田 真 也，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一
飛 島 和 幸，奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，細 矢 泰 孝
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院循環器内科
西 宮 孝 敏，野 澤 幸 永
旭川赤十字病院麻酔科




白 瀬 昌 宏，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科





太 田 真 也，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，白 瀬 昌 宏
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科




細 矢 泰 孝，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院腎臓内科
和 田 篤 志，小 林 広 学，山 岸 優 雅
旭川赤十字病院麻酔科




前 田 愛 梨，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
白 瀬 昌 宏，細 矢 泰 孝，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科





陶 山 真 一，脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科




佐 藤 あゆみ，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，貝 沼 宏 樹，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科





脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸，奥 山 幸 典
佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科




脇 田 邦 彦
（２０１３．３．１７，札幌）
２）日本赤十字社臨床工学技士会 第４回全国研修会 特別講演




貝 沼 宏 樹
（２０１３．４．１４，東京）
４）道北臨床工学会学術講演会 特別講演
脇 田 邦 彦
（２０１３．６．６，旭川）
５）第３回北海道急性血液浄化セミナー 教育講演
脇 田 邦 彦
（２０１３．６．１５，札幌）
６）第９３回北海道医学大会 集中治療分科会 日本集中治療医学会第２２回北海道地方会
脇 田 邦 彦
（２０１３．１０．１２，札幌）
７）第２２回日本集中治療医学会北海道地方会 人工呼吸ケア
陶 山 真 一
（２０１３．１０．１２，旭川）
８）第２４回北海道臨床工学会 呼吸１





脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸，奥 山 幸 典
佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也，細 矢 泰 孝
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白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科




奥 山 幸 典，増 子 真 人，五十川 沙 紀，前 田 愛 梨
白 瀬 昌 宏，細 矢 泰 孝，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，飛 島 和 幸，陶 山 真 一，脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科




貝 沼 宏 樹，太 田 真 也，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一
飛 島 和 幸，奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，細 矢 泰 孝
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院循環器内科
西 宮 孝 敏，野 澤 幸 永
旭川赤十字病院麻酔科




白 瀬 昌 宏，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科




太 田 真 也，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，白 瀬 昌 宏
細 矢 泰 孝，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科





細 矢 泰 孝，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
白 瀬 昌 宏，前 田 愛 梨，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院腎臓内科
和 田 篤 志，小 林 広 学，山 岸 優 雅
旭川赤十字病院麻酔科




前 田 愛 梨，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，太 田 真 也
白 瀬 昌 宏，細 矢 泰 孝，五十川 沙 紀，増 子 真 人
旭川赤十字病院麻酔科






















佐々木 智 子，長 瀬 ま り，前 川 奈都子，中 嶋 美 緒
神 田 暢 子
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌代謝科
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神 田 暢 子，佐々木 智 子，長 瀬 ま り，中 嶋 美 緒
前 川 奈都子，幅 口 愛 美，雨 塚 萌，薦 田 幸 市




中 嶋 美 緒，前 川 奈都子，神 田 暢 子，雨 塚 萌
幅 口 愛 美，長 瀬 ま り，佐々木 智 子
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌代謝科





蟹 谷 和 子
（第２７回日本がん看護学会，２０１３．２，金沢）
２）Ａ病院における造血細胞移植看護の質向上に向けての取り組み
山 田 香，白 鳥 加奈子，髙 木 吏 江，谷 口 由 記
及 川 和歌子，大 水 恵 里，蟹 谷 和 子，阿 部 昌 江
（第２４回北海道造血細胞移植研究会，２０１３．５，札幌）
３）手術終了を待つ家族への看護










小 林 愛，原 田 明 奈，神 館 理 恵，小 西 弘 子




村 中 義 人，石 岡 智 絵，岩 谷 孝 子
（第５８回日本透析医学学会学術集会，２０１３．６，福岡）
８）災害看護における看護職の役割と活動の可能性
松 田 哲 子
（第１４回日本赤十字看護学会学術集会交流集会，２０１３．６，秋田）
９）ALS患者の意思決定支援－独居の患者が生活の場所を決めるまで－




前 田 章 子
（国際モダンホスピタルショウ２０１３，２０１３．７，東京）
１１）Ａ病院における災害救護訓練の取り組みと課題




横 堀 洋 子，市 川 ゆかり
（第１７回道北地区糖尿病教育・看護研究会，２０１３．８，旭川）
１３）認知機能低下のある高齢患者へのインスリン導入支援
上 田 莉 香，池 田 早耶香，木 下 理 緒，堂 田 和 枝
金 子 亜 樹，栗 澤 佳央理，宮 崎 真 純，佐々木 裕 子
高 津 瑞 恵
（第１７回道北地区糖尿病教育・看護研究会，２０１３．８，旭川）
１４）「脳卒中リハビリテーション看護認定看護師」の活動成果
田 端 五 月，平 岡 康 子，児 玉 真利子
（第４４回日本看護学会看護管理，２０１３．９，大阪）
１５）認知症を有する糖尿病高齢者の食事療法におけるセルフケア行動の実態と課題




佐々木 汐 里，石 山 絵 理，江 渕 忍，高 瀨 佳奈子




松 本 有 気，工 藤 陽 子，上 田 洋 平，陶 山 恵





林 裕 美，大 塚 操，陶 山 恵，鈴 木 智 子
（第２２回日本集中治療医学会北海道地方会，２０１３．１０，旭川）
１９）Ａ病院HCUにおける気管吸引の実態調査






伊 藤 綾 子，水 野 亜 美，伊 藤 佳志美，佐々木 美 香




吉 岡 瑞 子，阿 部 昌 江，脇 田 美穂子
（第４９回赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
２３）Ａ病院消化器センターの転倒転落の現状と今後の課題
鈴 木 裕 也，池 田 雄太郎，石 崎 愛 都，示 沢 瑠 菜
石 村 祥 子，山 田 弘 美
（第４９回赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
２４）変則二交代制勤務の取り組みと評価
高 津 瑞 恵，宮 塚 美智子，佐々木 裕 子，勝 浦 明 恵
前 田 章 子，北 道 子，児 玉 真利子
（第４９回赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
２５）新人同士のつながり（ピアサポート）を目的にした研修報告
金 田 有里子，吉 岡 瑞 子，脇 田 美穂子
（第４９回赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
２６）Ａ病院HCUの看護チーム合併の取り組み 第二報
村 住 英 也，阿 部 美 香，伊 藤 千鶴子，澤 田 ますみ
三 上 淳 子
（第４９回赤十字医学会総会，２０１３．１０，和歌山）
２７）高齢心不全患者の外来看護―現状と課題―








中 野 幸 江，板 垣 伸 子，大 山 紀 里，西 澤 佳 代
野 呂 美 幸
（日本手術看護学会 第２７回年次大会，２０１３．１０，大阪）
３０）急変時における看護記録の実態調査
柿 原 裕 美，太 田 文 子，澤 田 雅 美，石 田 悦 子




工 藤 友希乃，八重樫 佳 子，柴 田 聖 子，成 田 あゆみ
三 浦 美 穂，柿 崎 未 来，宮 塚 美智子，高 津 瑞 恵
（第３８回旭川神経内科ケア研究会，２０１３．１０，旭川）
３２）医療看護支援ピクトグラムによる安全・安心な療養生活への患者評価
前 田 章 子
（平成２５年度医療安全に関するワークショップ，２０１３．１０，札幌）
３３）患者誤認防止対策―フルネーム確認の徹底―
山 田 弘 美，栗 原 篤 子，前 田 章 子
（平成２５年度医療安全に関するワークショップ，２０１３．１０，札幌）
３４）終末期がん患者のケアに困難感を持つ看護師に対する緩和ケア認定看護師の関わり
蟹 谷 和 子
（第３７回日本死の臨床研究会年次大会，２０１３．１１，松江）
３５）看護補助者の遅出勤務導入後の評価
桜 井 美 貴，脇 田 美穂子，篠 田 珠 美，阿 部 昌 江











相 澤 美 和，村 中 義 人，岩 谷 孝 子
（第１６回日本腎不全看護学会学術集会，２０１３．１１，横浜）
３９）Ａ病院HCUにおける緊急連絡網の確立に向けた取り組み
池 田 亜 紀，畑 中 亜希美，後 藤 清 華，横 尾 恵




西 尾 友 子，高 橋 麻由子，澤 田 雅 美，石 田 悦 子
三 上 淳 子
（第３７回北海道救急医学会学術総会，２０１３．１１，札幌）
４１）内視鏡定期培養検査を業務の一環として定着するための課題
佐 藤 綾 子，斉 藤 みゆき，三 浦 弘 美，鏡 暢 子







前 田 章 子，山 田 弘 美，鈴 木 智 子，栗 原 篤 子
（第８回 医療の質・安全学会，２０１３．１１，東京）
４４）安全カンファレンスの推進活動
山 田 弘 美，鈴 木 智 子，栗 原 篤 子，前 田 章 子
（第８回 医療の質・安全学会，２０１３．１１，東京）
４５）患者確認方法の周知状況と毎回氏名を名乗る患者の思い
栗 原 篤 子，前 田 章 子，山 田 弘 美，瀧 澤 克 己
森 川 秋 月
（第８回 医療の質・安全学会，２０１３．１１，東京）
４６）PICCを留置したまま退院する患者の退院パンフレット改定
谷 津 めぐみ，蟹 谷 和 子，秋田谷 加 奈，白 鳥 加奈子






















桜 井 美 貴，脇 田 美穂子，金 田 有里子，杉 山 早 苗
石 原 満喜子，前 田 章 子，北 道 子，児 玉 真利子
（旭川赤十字病院医学雑誌 Vol.２６）
６）Ａ病院脳卒中センターに勤務する看護師の倫理的感受性向上への取り組み




尾 嶋 輝 一，立 野 貴 康，陶 山 真 一，西 谷 敬 貴







松 田 哲 子
（平成２５年度北海道看護協会上川南支部看護管理者懇談会，２０１３．７．２０，旭川）
３）透析療法におけるチーム医療－CKD教育と療法選択説明－











岡 田 玲 子
（北海道社会福祉協議会・社会福祉研修所 平成２５年度新任介護職員研修，２０１３．７．１２，旭川）
３）在宅におけるストーマ・スキンケア

















栗 原 篤 子
（釧路赤十字病院医療安全講習会，２０１３．９．１２，釧路）
９）急性期現場の看護記録








前 田 章 子
（小規模病院等看護技術強化研修，２０１３．１０．４～５，釧路）
１２）高齢者および身体合併症患者への向精神薬の影響と看護
樋 口 和 央
（特例社団法人日本精神科看護技術協会 精神科薬物療法看護Ⅱ，２０１３．１０．７，東京）
１３）手術看護における安全管理
西 澤 佳 代
（北海道手術室安全セミナーin北見，２０１３．１０．１２，北見）
１４）急性期現場の看護記録








栗 原 篤 子
（日本赤十字社北海道ブロック医療安全推進担当者研修，２０１３．１１．９，札幌）
１７）自然災害と赤十字の国際活動 ―赤十字の基本原則とともに―
鈴 木 智 子
（朝日小・中学校PTA主催講演会，２０１３．１１．２３，士別市朝日町）
１８）赤十字国際活動
鈴 木 智 子
（栗山赤十字病院国際救援活動報告会，２０１３．１１．２５，栗山）
１９）フライトナースの仕事内容
越 智 明 子
（旭川市緑が丘小学校総合学習，２０１３．１２．１０，旭川）
２０）看護ケア：口腔ケアと浮腫のケア






山 田 浩 貴，國 本 雅 之，松 島 克 典，林 幸




後 藤 真，國 本 雅 之，長 江 範 之，山 田 浩 貴
（第１３回北海道病院学会，２０１３年６月２９日，ホテルロイトン札幌）
３）医療現場を支えるために～スキルアップを目指して～
大 場 将 玄，國 本 雅 之，長 江 範 之，山 田 浩 貴
４）医療の質向上への当課での取り組み
林 幸，國 本 雅 之，長 江 範 之，山 田 浩 貴
５）医療現場を支えるために～スキルアップを目指して～













国 貞 玲，富 田 健 二，真 野 大 輔，宍 戸 真由美









市 川 ゆかり，平 岡 康 子
（第２８回日本環境感染学会，２０１３年３月２日，横浜）
３）血液内科におけるPICC導入３年間の評価
平 岡 康 子，市 川 ゆかり
（第２８回日本環境感染学会，２０１３年３月１日，横浜）
４）QFTを導入した結核対策システムの構築




平 岡 康 子，市 川 ゆかり
市立旭川病院












市 川 ゆかり，平 岡 康 子
（INFECTION CONTROL 別冊 ２０１３，ｐ３７－４７）
２）施設規模・施設状況で考える感染対策－違いを踏まえたICT活動戦略，ICTにおけるICN
の役割

























平 岡 康 子
（２０１３年５月２５日，第２回日本感染管理ネットワーク学術集会，大阪高槻市）
５）感染管理活動の実際
平 岡 康 子
（２０１３年５月３１日，北海道医療大学認定看護師研修センター感染管理分野講義，当別）
６）洗浄・滅菌部門へ感染管理者の関わり




平 岡 康 子
（２０１３年７月１３日，第１７回北海道器材，感染対策研究会学術講演会，札幌）
８）お金をかけずにできる感染対策






平 岡 康 子，市 川 ゆかり
（２０１３年９月１０日，北彩都病院院内感染対策研修会，旭川）
１１）院内感染対策




平 岡 康 子
（２０１３年１１月８日，第３５回日本手術医学会総会，横浜）
１３）組織で行う感染管理（洗浄・消毒・滅菌）
平 岡 康 子
（２０１３年１１月２８日，公益社団法人北海道看護協会主催研修会，札幌）
－79－
